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Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dia yang memiliki seluruh jiwa 
dan karena rahmad serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat teselesaikan. Dengan 
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Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh motivasi, gaya 
kepemimpinan dan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan divisi 
akuntansi dan keuangan KSP. Artha Mitra Sejati. Penelitian ini mengambil 
sampel karyawan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Sejati divisi akuntansi dan 
keuangan, sejumlah 47 karyawan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode kuisioner, wawancara dan studi pustaka. Data diolah menggunakan 
program SPSS 13.0 for Windows. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih 
dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan uji 
asumsi klasik meliputi; uji normalitas, uji multikolinealitas dan uji 
heteroskedastisitas. Dari pengujian tersebut diperoleh hasil semua data valid serta 
reliabel, dan semua variabel terdistribusi normal, serta terbebas dari gejala 
multikolinealitas dan heteroskedastisitas.  
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier 
Berganda, uji F dan Uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) motivasi tidak  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai probabilitas t lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,950, berarti P > 0,05. 
(2) gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t lebih besar dari 0,05 yaitu 
sebesar 0,064, berarti P > 0,05. (3) pengembangan karier berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ptobabilitas t 
sebesar 0,019, berarti P < 0,05. Dengan demikian hal tersebut mengindikasikan 
bahwa pengembangan karier yang transparan dari manajemen KSP. Artha Mitra 
Sejati merupakan indikasi yang paling mempengaruhi peningkatan kinerja 
karyawan. 
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